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Table I - e djuataent of the 11r t t;rue Cycl• ii th Prog a\ ron 
Pat 
( ,l::53 k:5~ l:;6i J_ 
12-12-51 . 5Q JD. • 
12;,o, 3-51 50 It 
12 .... 1.4-51 50 g. 
12- 5-51 50 mg. 
12~16-51 50 
12~17--51 50 • 
l. -18-Sl ;o g 
12•19-Sl ;o -•8• 
~20-51 50 • so g • 
12-21~51 so • ., 50 ·g. 
12- 2-51 ,o ag. 50 mg. 50 • 
l2-2J-5l so ... ,0 • ,0 • 
12-2.4-51 5 . ag. SO II ·• 50 • .. 
12-25-51 ;o • 50 \f 50 m • ,0 mg • 
l ' 6.-51 r • d 50 • 5 Sil • 50 • 0,. L. 
12-27- Sl .. 50 01,··- 50 m • 50 • 50 .,. 
5l. ,o g. 41 50 - 50 ,. 50 " 50 mg. 
12-"9-51 ;o rag. 50 • 5 • 50 • 50 • • • 
2-30-51 50 · · .. 50 • • ;a • 5 • 
12,...3l.-5l 5 Jig .. ,o &·• ;o m .- 50 • so • 
i~ -52 .. __.... ---.. --- _...,, fl 
1- -52 _ __,,_. - - -
l-3-5 - _......,.. . ---
1·4-52 a\.ru, atrua trua - r ' tt'la trws 
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Tab..i..e II Readjustment of the Seconu Estrus Cycie wi th Progest~rone 
Cow No. 
Date E-53 E-54 E-55 E-57 E-59 E-62 
1-18-52 50 mg . ~o mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 
1-19-52 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 
1-20-52 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 
1-21-52 50 mg . 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg . 
1-22-52 
. - 23-52 
1-24-52 Es trus l:!.strl!S l!.s trus Es trus 
1-25-52 Es trus Es tc-us 
Tabl e III -- Readjustment of the Third Estrus Cycle ith Progcs t e c-one 
Date E-53 E-54 E-55 E-57 E-59 l!.-62 
2-8-52 50 mg . 50 mg. 50 mg . 50 mg. 50 mg. so mg. 
2-9-52 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg . 
2-10-52 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 50 mg. 
2-11-52 50 mg . 50 mg. 50 mg . 50 mg . 50 mg. 50 rag . 
2- 12- 52 -----
2- 13- 52 -----
2-14-52 Es trus 
2- 5-52 Estrus Estr-us Es trus Es trus l!.s t rus 
. -23-
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